



　本研究は、前稿（根本 2018）に引き続き、チャンキャ・ロルペードルジェ（Lcang skya rol pa’i
rdo rje: 1717–1786）の『知見の歌』（Lta mgur）およびジャムヤンシェーパ 2世クンチョク・ジク























1KP 60 (cf. Pras 270.7ff.): astı¯ti ka¯s´yapa ayam eko ’ntah. | na¯stı¯ty ayam˙ dvitı¯yo ’ntah. | yad etayor dvayor




である」*von Staël-Holstein ed.には-pratyaveks.a¯tとあるが、KP 52–59の一連の用例に基づいて-pratyaveks.a¯
と訂正する）なお、『明句論』校訂者 de la Vallée Poussinが註記するように、これと近似する文言が初期経
典『サンユッタ・ニカーヤ』（Sam˙yuttanika¯ya）に見出されることから、ここに語られる中道の思想は必ず
しも大乗仏教に固有のものではないと言える。SN II 17.21ff.: Sabbam atthiı¯ti kho Kacca¯yana ayam eko anto |




























している。CS´ XV 10: skyes pa la ni ’ongs ba dang | | de bzhin ’gags la ’gro ba med | | de lta yin na ci lta bur | |
srid pa* sgyu ma ’dra ma yin | | (*Lang 1986: 138は srid pasという読みを与えるが、CS´T. D 225a1にしたがっ
て srid paに訂正する); T 1570, vol. 30, 186a3f.: 若具即無來、既滅應非往、法體相如是、幻等喩非虚。（遠藤
1932: 183:「若し具せば即ち來無し、既に滅せば應に往に非ざるべし、法の體相は是の如し、幻等の喩は虚
なるに非ず」）
3CS´T. D 225a1ff. (ad CS´ XV 10): gal te rnam par dpyod pa ’dis skye ba rnam pa thams cad du bkag pa las ’dus
byas skye ba med par bstan par ’dod na ni de’i tshe sgyu ma lta bu nyid du mi ’gyur gyi mo gsham gyi bu la sogs
pa dag gis nye bar gzhal bar ’gyur ba zhig na | rten cing ’brel par ’byung ba med par thal bar ’gyur ba’i ’jigs pas
de dag dang bstun par mi byed kyi | de dang mi ’gal ba sgyu ma la sogs pa dag dang ni ∼mi∼* byed do | | (*Lam
rim chen mo 394b2にしたがって削除する)
4『四百論疏』の当該箇所を、ツォンカパは『道次第大論』の中で次のように註釈している。Lam rim chen
mo 394b2ff.: rnam par dpyod pa ’dis zhes pa ni de kho na nyid la dpyod pa’i rigs pa’o | | skye ba rnam pa thams
cad du bkag pa zhes pa ni dgag bya la khyad par ma sbyar bar skye ba yin tshad thams cad bkag ces pa’o | | mo
gsham zhes sogs kyi don ni skye ba thams cad bkag na mo gsham gyi bu dang ri bong gi rwa la sogs pa bzhin du |
don byed pa thams cad kyis stongs pa’i dngos med du ’gyur la de lta na rten ’brel med pa’i skyon du ’gyur ba’i
’jigs pas don byed pa’i nus pa thams cad dang bral ba’i mo gsham gyi bu la sogs pa’i skye ba med pa dang mi ’dra












　ツォンカパ・ロサンタクパ（Tsong kha pa blo bzang grags pa: 1357–1419）の著作においては、以
上のような考えが、中観の知見（dbu ma’i lta ba）を得た認識者の視点から語られるようになる。










についての考察の完成（lta ba’i dpyad pa rdzogs pa）に至る。註釈者テンダル・ラランパ（Bstan





ジャムヤンシェーパ・ガワン・ツォンドゥ（’Jam dbyangs bzhad pa ngag dbang brtson ’grus: 1648–
1721）の「般若思想考究」（phar phyin mtha’ dpyod）の中に、次のような技巧を凝らした中間詩節




5他に中観派の幻の比喩は、バーヴィヴェーカの『中観心論』（MHK III 87, 235; V 51, 76）、チャンドラ
キールティの『入中論』（MA VI 170）、シャーンティデーヴァの『入菩提行論』（BCA IX 5, 10–12, 14–15,




7Lam gtso rnam gsum 2b3f.: nam zhig re ’jog med par cig car du | | rten ’brel mi bslur mthong ba tsam nyid
nas | | nges shes yul gyi ’dzin stangs kun ’jig na | | de tshe lta ba’i dpyad pa rdzogs pa lags | | gzhan yang snang bas
yod mtha’ sel ba dang | | stong pas med mtha’ sel zhing stong pa nyid | | rgyu dang ’bras bur ’char ba’i tshul shes
na | | mthar ’dzin lta ba’i ’phrog par mi ’gyur ro | |
8テンダル・ラランパの註釈に示唆されるように、今の文脈では「縁起」（rten ’brel）と「顕現」（snang
ba）という二つの概念が同義的に用いられている。根本 2016: 108、根本 2018: 56f.を参照。
9根本 2016: 109を参照。
10この詩節に関しては Nemoto 2014: 308ff.を参照。
16 『比較論理学研究』（比較論理学研究プロジェクト研究センター報告）第 16号
まが常に高らかに教えられている」11
註釈者ムゲ・サムテン（Dmu dge bsam gtan: 1914–93）によれば12、この詩節は二諦の不可離性
（bden gnyis ya ma bral ba）を説くものである。すなわち、この世界にあると信じられている一切
の事物は、聖者の入定時の智慧（mnyam bzhag ye shes）を通じて見れば非実在（bden min）である




詩節にある bden min brdzun minといった難解表現が「東部地方のガウダ人が認める明瞭性」（shar
phyogs gau d. a ba ’dod pa’i rab dwangs）によって特徴づけられていると言う。











11Rin chen sgron me 261b5f.: ’jig rten ri mo gya gyu mang la mtshar | | mkhas rnams don dam dmigs pa kun
bral yang | | kun rdzob sgyu ma’i rol ba mi ’char ba’i | | bden min rdzun min ya mtshan rtag tu sgrogs | |
12Nemoto 2014: 309を参照。
13Nemoto 2014: 310を参照。
14KA¯Skt 1.45–46: prasa¯davat prasiddha¯rtham indor indı¯varadyuti | laks.ma laks.mı¯m˙ tanotı¯ti pratı¯tisubhagam˙
vacah. || vyutpannam iti gaud. ı¯yair na¯tiru¯d. ham apı¯s.yate | yatha¯natyarjuna¯bjanmasadr.ks.a¯n˙ko valaks.aguh. ||; KA¯Tib
1.45–46: rab dang ldan pa grags don can | | zla ba’i mtshan ma utpal gyi | | ’od kyis mdzes pa rgyas zhes pa | | rtogs
pa’i skal bzang ldan pa’i tshig | | nges tshig yod phyir gau d. a ba | | shin tu grags pa min yang ’dod | | shin tu dkar






*alam˙ka¯ra）の一種と捉え、これを次のように定義する。Dbyangs can zhal lung 4b3f.: grong ba’i nus bral ’jig
rten grags don ldan | | rab dangs rgyan te lho ba’i mkhas rnams gsos | |（「野鄙な力を持たず、世間に広く知られ
た意味を具えるものが明瞭性という装飾要素であり、南部地方の賢者達はこれを大事にする」）
16ジャムヤンシェーパは東部ガウダ地方の作詩法の特徴について次のように述べている。Dbyangs can zhal
lung 4b4: shar bas* nges tshig yod phyir grags min ’ang sbyor | |（「東部地方の者達は、正しい語義解釈に由来
することを根拠に、たとえ周知されていない事柄であっても〔詩の中に〕用いる」*原文は shar ba’iである
が shar basと訂正する）

















ながら（dus nyin bzhin ltad mo lta ba la）、知に変動が起こらない〔ならば、そのような〕瑜伽
行は何と心地よいことか」19
原文では 8音節からなる各詩脚が 1–2–2–3（– | – – | – – | – – –）のリズムで構成される。
spyir snang stong gnyis la ’dor len med | |
















19Skar ldan mgur ’bum 168.14ff.: spyir snang stong gnyis la ’dor len med | | gang snang tsam nyid nas stong bar
lta | | blo stong ba’i ngang nas snang ba shar | | mi de yi mdun ma gtan du legs | | lar snang bas stong ba mi ’gog
cing | | yul stong ba’i ngang las snang ba bkra | | gang shar kyang bden par mi zhen par | | mtsho dwangs par shar
ba’i zla gzugs ltar | | don bden gnyis snang stong rnal ’byor la | | dus nyin bzhin ltad mo lta ba la | | blo ’gyur ba
















いを払拭して真実の意味に基づいてゆったりと構えるべきであるとの教授」（dgos med kyi dogs pa




ゲルク派の見解に対して何ら疑念を抱く必要はない。第二に、本来的に清らか（ka nas dag pa）で
あり無功用（lhun grub）にして完全なる本性（kun bzang rang zhal）が諸事物の究極の存在形態で
あると主張するニンマ派もまた、究極的には一切は等しく空であるが言語慣習（tha snyad）におい
ては優劣や善悪の区別が妥当するという理解を持っているので、ゲルク派と見解を共有している
と言える。第三に、作為性を離れ（ma bcos）先天的に衆生に具わる大印契（phyag rgya chen po）
を念想することによって光り輝く法身が現成すると主張するカギュ派（カルマ派やドゥク派など）
に対しては、作為的な修習を行なっても法身は現成するのであるから、無作為の行にのみ執着す
る必要はないと諭している。第四に、諸事物は有でもなく無でもない（yod min med min）と説き、










rtse maha¯pan.d. ita: 1761–1829）による同作品についての論考や、ミパム・ジャムヤン・ナムギェル・




21Lta mgur 3a2f.: gsal stong mi ’gal bas bzungs kyang chog gis | | slob bshad brgyud ’dzin rnams dogs chung
mi dgos | | ka nas dag na yang bzang ngan ’thad pas | | rig ’dzin zhig po rnams bzang zhen mi dgos | | bcos nas
bsgom na yang lhan skyes ’char bas | | rtogs ldan rgan po rnams u tshugs mi dgos | | yod med spros bral de khas





































23ティチェン・テンパ・ラプギェは「純白の象」（glang chen thal dkar）という隠喩によって光り輝く空
性（’od gsal stong pa nyid）が表現されていると解釈する。彼によれば、その光り輝きこそが、究極にして













意味は次の通りである。サチェン三氏（sa chen rnam gsum）25の後継者であるサキャ派、古訳タ
ントラ〔派〕として知られるニンマ派、タクポ・ラジェ（Dwags po lha rje）の弟子トゥースム・
キェンパ（Dus gsum mkhyen pa）の後継者であるカルマ派、ドゴン・ツァンパ・ギャレー（’Gro
mgon gtsang pa rgya ras）の後継者であるドゥク派、パツァプ〔ニマタク〕（Pa tshab）の後継者シャ
ン・タンサクパ（Zhang thang sag pa）といった昔の多くの学識ある成就者は、以下のように、各々
自身の主張と関係した多種多様な術語を用いている。
サキャ派の中に多くの異なった個別的な見解と実践法が存在するが、ツァルチェン・ロセル・
ギャンツォ（Tshar chen blo gsal rgya mtsho）26をはじめとする〔道果〕弟子教授全書（slob bshad）27
に随順する者達は、光り輝く空性であり把捉し得ない〔自証〕智が究極の存在形態であると論じる。











古訳タントラ部に含まれる『総集明経』（Sama¯jasarvavidya¯su¯tra, Kun ’dus rig pa’i mdo）に次のような説明が
ある。SSVS D 92b7f. (cf. Grub bzhi’i snying nor 203.7ff.): gzhan nas ma byung rang ’byung bar | | shes la rnyed
btags ma shes la | | stor zhes tha snyad btags par zad | |（「〔諸事物は〕他より生じるのではなく自ずから生じる
と認識することを『獲得』と表現し、それを認識しないことを『取り逃がし』と表現しているに過ぎない」）
25サチェン・クンガ・ニンポ（Sa chen kun dga’ snying po: 1092–1158）と彼の二人の息子、ソナム・ツェ
モ（Bsod nams rtse mo: 1142–82）、タクパ・ギェルツェン（Grags pa rgyal mtshan: 1147–1216）の三氏を指
すと思われる。サチェン三氏とその後継者の道果説については立川 1989: 157ff.を参照。
26ティチェン・テンパ・ラプギェによれば、弟子教授全書の伝統はネパール出身のパムティンパ（Pham
mthing pa）に由来し、後にツァルチェン・ロセル・ギャンツォ（Tshar chen blo gsal rgya mtsho: 1502–66/67）
へと継承されたものであるが、本書の説明は、あたかもそれがツァルチェン・ロセル・ギャンツォ起源であ
るかのような誤解を与えるものである。ティチェン・テンパ・ラプギェはこの点を指摘して、クンチョク・


































悪）の確定は妥当するのであるから、持明者（rig pa ’dzin pa）として広く知られるニンマ派の堕
落した（zhig po）真言行者（sngags ’chang spyod pa）達は〔自らが〕優れているというこだわり
を抱くべきではない。
と一致している（rtsa ba’i slob dpon rnams kyi dgongs pa thang sag pa ma gtogs rang re dang mthun）が、思慮
を欠いた彼らの随順者達（rjes ’brangs gya tshom can rnams）の見解がここで批判対象となっているのである
（Skal ldan bzhad byed 199.4ff.）。
29同様にティチェン・テンパ・ラプギェも本詩節は他宗派の説に対する不認可を表現するもの（ma rangs
pa’i tshig）であると理解する（Skal ldan bzhad byed 199.9f.）。ところが、ミパムはゲルク派の註釈者とは全
く異なる解釈を提示する。彼によれば、サキャ派の gsal stongやニンマ派の ka dag lhun grubといった概念
はいずれも空性と縁起の一体性、あるいは顕現と空性が連合して働く智慧という見道聖者の対象領域となる
中観（snang stong zung du ’jug pa’i ye shes mthong lam ’phags pa’i yul du gyur pa’i dbu ma）の真実を指して
おり、いかなる言語表現を与えようとも、それらが指し示す対象はまさにこれである（mdzub mo ’dzug sa
































30シャン・タンサクパ・チュンネ・イシ（Zhang thang sag pa ’byung gnas ye shes: 12th cent.）の伝統を継
承するタンサク僧院の学者達を指すと思われる。テンパ・テンジン師も「シャン・タンサクパに随順する証
因学を修めた論理学者」（zhang thang sag pa’i rjes ’brangs gtan tshigs la sbyangs pa’i rtog ge pa）と解してい
る（Grub bzhi’i snying nor 218.14f.）。シャン・タンサクパについては Yoshimizu and Nemoto 2013の序文を
参照。
31ティチェン・テンパ・ラプギェは「光明を直証的に知覚する智慧という体力を完備した血気盛んな若者」

























ることはないが、名称のみを通じて（ming tsam zhig gis）、長きにわたって失われていた恩恵深い
〈父〉と〈母〉、すなわち、空性と縁起の二者35に、〔私は〕あたかも眼の前に（gan na = mdun na）い
byed 201.11f.）。ミパムは「サキャ派、ニンマ派、ゲルク派のあらゆる見解や定説と矛盾を起こすことなく
説明できる〔つもりになっている〕血気盛んな若者」（sa rnying dge phyogs kyi lta grub thams cad kun dang
mi ’gal bar ’chad shes pa’i shar po）と解釈する（Lta mgur ’grel pa 24.18f.）。
32ミパムは「それぞれの立場に固執した『私のこの考えが正しいのであって他のものは正しくないのでは
ないか』という考え、すなわち狭くて一瞬で崩れ落ちそうな蒙昧な疑念という崖道から逃れたいと願ってい
る」（phyogs res zhen pa’i nga’i ’di yin gyi gzhan min no snyam pa’i lam mi yangs pa gcig tu rdug pa’i the tshom
rmongs pa’i ’phang las thar re’o）と解釈する（Lta mgur ’grel pa 24.21ff.）。
33ティチェン・テンパ・ラプギェによれば、ここで探し求めなくても良いとされる対象は「光り輝く先天
的な智慧」（’od gsal lhan cig skyes pa’i ye shes）である（Skal ldan bzhad byed 201.21）。ミパムによれば、そ
れは空性（stong pa nyid）である（Lta mgur ’grel pa 25.5）。
34ティチェン・テンパ・ラプギェは「光り輝く空性という〈母〉」（a ma ’od gsal stong pa nyid）と解釈す
る（Skal ldan bzhad byed 202.14）。ミパムは「諸存在の本来的な在り方」（chos rnams kyi gshis lugs）と解釈
する（Lta mgur ’grel pa 25.20）。
35クンチョク・ジクメ・ワンポの解釈では、〈父〉は縁起であり、〈母〉は空性ということになるのであろ
う。ティチェン・テンパ・ラプギェによれば、〈父〉は大楽の智慧（bde ba chen po’i ye shes）であり、〈母〉





























の光明が一つに合わさって、全ての顕れが楽空の遊戯（bde stong gi rnam rol）として立ち現れる場が「普賢
行の大饗宴」である（Skal ldan bzhad byed 203.6ff.）。
38クンチョク・ジクメ・ワンポは本詩節を廻向文とみなすが、ミパムは「老母である衆生の利益と安楽を
思って心安らかになるさま」（ma rgan ’gro ba’i phan bde la bsam ste blo bde ba）が述べられていると解釈す
る（Lta mgur ’grel pa 24.15）。さらに、ミパムは「ある者は〔本詩節を〕善の廻向として定めているが、宣
言のようなもの〔が現れる〕のみであって誓願文などは直接現れない。しかし、宣言した通りに心で誓願し
ていると曲解することもできるのは明らかである」（kha cig dge bsngor bzhag kyang dam bca’ lta bu las smon
tshig sogs dngos su mi gsal yang | dam bcas pa ltar yid kyis smon no zhes bsgyur kyang rung bar mngon no）と註
釈し、暗にクンチョク・ジクメ・ワンポを批判しているように思われる（Lta mgur ’grel pa 26.17ff.）。
中観思想と歌：『知見の歌』研究 (2)（根本） 25






「『《母の認知》というこだまする戯言の音の調べ（A ma ngo shes kyi brdzun tshig brag cha’i
sgra dbyangs）』という本書は、大中観を強く信解するチャンキャ・ロルペードルジェによっ
て、化作された究極の聖地、五台山（Ri bo rtse lnga）にて説かれたものであり、筆記者は比



















れた言葉であるので「連結語」とした。ミパムも同様の解釈を示しており、「e maと a hoは感嘆詞であり、
他の二つの連結語（tshig phrad）は音数の補充のために、また感興の思い（nyams mtshar）によって置かれ
たものである」と述べている（Lta mgur ’grel pa 27.1f.）。一方、ティチェン・テンパ・ラプギェの解釈によ
れば、eと maの二音は楽空の智慧（bde stong gi ye shes）のもとで常に戯れる〔楽空の〕連合体という金
剛（zung ’jug gi rdo rje）を象徴し、aと’oの二音は永久の楽がもたらす愉快な境地（gtan bde’i skyid pa’i go
’phang）を象徴し、aと hoと yaの三音は幻・光明・〔楽空の〕連合体の三者組（sgyu ’od zung gsum）を象
徴している（Skal ldan bzhad byed 203.14ff.）。
40テンパ・テンジン師が註釈しているように「この地」とは本作品が著された地、五台山（Ri bo rtse lnga）

















根本 2017a, 2018に既出のものを省略し、本稿に新出の文献のみを挙げる。なお、前稿において Kilty 2001
の項目に記載の不備があったため、改めて提示する。
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Rin chen sgron me Bstan bcos mngon par rtogs pa’i rgyan gyi mtha’ dpyod shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i don
kun gsal ba’i rin chen sgron me (’Jam dbyangs bzhad pa ngag dbang brtson ’grus): Bkra shis ’khyil ed. Ja.
Dbyangs can zhal lung Snyan ngag gsal bar byed pa’i bstan bcos dbyangs can zhal lung nyi ma ’bum gyi ’od can
(’Jam dbyangs bzhad pa ngag dbang brtson ’grus): Bkra shis ’khyil ed. Ka.
43「三つの誓願」とは、発射されれば必ず命中すること、命中すれば必ず致死となること、死に至った者
は必ず天界に転生することである（Rig byed gtam rgyud 62.11ff.）。
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Songs on the Madhyamaka Thought:
A Study of the Lta mgur (2)
Hiroshi Nemoto
This article contains an annotated Japanese translation of the Lta mgur of Lcang skya rol pa’i rdo rje and
its commentary Tshig gi sgron me written by his disciple Dkon mchog ’jigs med dbang po together with
an introductory analysis. As the first half of the Lta mgur is studied in my previous article, the remaining
portion is treated here.
The central idea of the Lta mgur is that a thing appearing in the mind is empty of its own being, and
that it is precisely because it is empty that it appears in the mind like an illusion. The germ of this idea,
which Dkon mchog ’jigs med dbang po names “the union of appearance and emptiness” (snang stong
zung ’jug), is present in the Indian Madhyamaka literature and is developed by Tsong kha pa and his
followers of the Dge lugs pa. It is interesting to find that “the union of appearance and emptiness” is
one of the main topics of the belles-lettres (snyan ngag) and spiritual songs (mgur) of the Dge lugs pa
tradition. ’Jam dbyangs bzhad pa ngag dbang brtson ’grus, for example, depicts the idea in his ornate
poem composed in the Gaud. ı¯ style. And it is found in many songs written by Shar skal ldan rgya mtsho,
which are characterized by the use of meter of a Tibetan song and clarity of expression. Lcang skya’s
Lta mgur is written in the typical style of the Dge lugs pa’s spiritual songs. We may say that is a seminal
work of this genre in the sense that the author teaches “the union of appearance and emptiness,” which
he considers as the key element of the doctrines of other traditions such as the Rnying ma pa, Sa skya pa,
and Bka’ brgyud pa, too, by using metaphorical expressions like “mother” for emptiness and “brother”
or “father” for dependent origination, making it comprehensible to the readers both inside and outside of
the Dge lugs pa school.
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